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Ntiquiffima, & ab ipfis Numae Pompilii,
 pacifici Romanorum Regis temporibus, diu 
fervata legitur confvetudo. N ullum , nifi ju- 
ftum , fuicipiendum efle bellum , illud autem non aliud cen- 
feretur, quam fervatis fanéle legitimis Religionis Statutis, in- 
diétum. Quia vero operi perficiendo haud omnes, etfi Pa­
tricii, pares viderentur, ereélum , bono utique &  falutari 
Reipublicse confilio, Prsefide Patre Patrato, viro nulli fecun­
do, rebus praeclare geílis haud ultimo, curis domefticis, opti- 
maeque ipei Filiis iupra alios eminente, Collegium Fecialium. 
Horum ex numero, praeeunte Patre Patrato, filice &  verberiis 
a Praetore datis, ornato, populo ad injuriam vindicandam 
provocato, mittebantur, qui jus liberae gentis, &  urbis, ter­
rarum dominae, fervatis juribus, repeterent, fatis hoc paéto 
juilitiae facientes.
Infeftam Patriciis ingrefll U rbem , medio in foro , ar- 
ceflitis loci Senatoribus, folemnia haec Pater Patratus procla­
mabat verba. Audite v o s ! Audiat populus, Senatus popu­
lusque Romanus, á vobis offenfus,  jus fuum repetit, fi de­
deritis bene vobis &  Urbi, fin minus, juite fuum repetiturus. 
Poftulatis adnuentibus, data ipfi facultate, pacem faciebat, 
eamque hoc confirmabat facramento. Si rect e , ac fine dolo
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malo hoc fasdos, atque hoc jusjurandum facio, D ii mihi cunila- 
felicia prae lient. Sin aliter aut ago , aut cogito, ceteris om­
nibus falvis, in propria Patria, in propria dom o, in propriis 
templis, in proprio fepulcro, folus ego peream , ut hic lapis 
é manibus meis decidet. N ec plura loquutus, manu filicem 
emittebat. Eratque hic pangendi ritus, facerrimus.
Iure vero denegato, reverfi Rom am , habita oratione 
juilum fufcipiendum efle bellum Pater Patratus fvadebat. Sumta 
igitur in dextram halta, belli indice, progreifus ad sedem Bello- 
nte, eam , fupra columnam, ante aedem politam , quae bellica 
vocabatur, jaciebat, fignumque belli Romanis dabat. Bello 
jam decreto, ad hostium procedens fines, haltam cruore itil- 
lantem intra eorum mittebat terminos. E t haec belli indicen­
di erat religio.
Piorum item officium erat, pacem ignobilem, ab Impe­
ratoribus pactam , refcindere, errores ab ipfis commiffos ex­
piare , fiederatorum poltulatis fatisfacere, reos ad noxam de­
dere. H oc vigente Collegio jultum &  felix á Romanis ge- 
itum fuifle bellum, uno omnes ore teltantur Hiltoriarum R o ­
manarum conditores.
CelTantibus tandem, malo utique fa to , hifce ritibus » 
omnia per Legatos agere, ut hodie ubique fervatur terrarum, 
inltituti fuit perpetui. Sic ad R eges, quorum amicitiam fibi 
conciliare adnitebantur, prudentiffimos mittebant, illosque vel 
devinciebant, vel juffcis adgrediebantur armis, fidem nobis fa­
cientibus Pliftoricis.
A t regna non minus &  Provinciae, rebus ita exigenti­
bus ad eundem Legatos mittebant Senatum, per quos que­
relas deferebant fuas, &  vel auxilium, vel aliquid inpetra- 
bant levaminis. Sic Paladlini per Legatos apud Caelarem ef­
fecerunt, ut Archelaus relegaretur. Sic Attalus auxilium
contra
contra hoites accepit militare. Sic Antiochus Popilii legatione, 
caduceo circumfcribtus, Aegypto excedere juflus eit.
Quia vero Legati omnium partium facro íanéti habe­
bantur , legatione feliciter per acia, magnis ornabantur digni­
tatibus , & prima occupabant fubfellia, mortuis vero in ipfa 
functione, fummus, ut omnes ad fidem adlicerentur fervan- 
dam, deferebatur honos, memoriaque ín faitos referebatur 
publicos.
An non conflat A . Daciam noftram in Provinciae for­
mam reda&am ? An ignoratis Regiam Majeflatem alis nos de­
fendere fuis? An non fcitis conflituendam cenfuifie Remp. no- 
ftram? Verum tamen eit, diverfis ex ideis eam velle eligere, 
qdae falutem populi certo expedtandam polliceretur. H oc ut 
confequi pofiét, aliquot opus erat legationibus ,  &  quidem, 
uti noitis, folemnioribus.
Exfpedtatis A . numerem Legatos Dacicos ? Dicam de 
legationibus , inpetratis, inde exfurgentibus Patris commo­
dis ? N on eit mei propofiti. Unicam tantum, eamque ulti­
mam , fed fatalem conmemoro, multis profedto lugubrem 
fufceptae legationis menfem atro carbone notandum. Trifte  eit 
A . Aliquot ante menfes, Inlufir. ac Magnif. Dom. Dom. 
G Á B R IE L  L . B. A L V IN T Z I  de Borberek, Conűliarius, é 
Collegio Fecialium á Majefiate Legatus decretus, quum nul­
lus excufationi daretur locus, legationem imperatam menfe 
Martio fufcepit exfequendam.
At quid fadtum A . irritus omnis ejus redditus eit cona­
tus. E cce, in limine plane fufceptijam itineris, fatis inter­
venientibus , abrupta eit legatio, ad plures Legatus ab ivit, 
exuviaeque ejus hunc in loculum repofitae funt. Concurrite 
C ives! Concurrite Magnates ! Concurrite Confiliarii Feciales 
Dacici 1 Concurrite fratres, amici, necefsarii, clientes!- Con­
currite omnes patriae ordines, reddite mortuo L egato , extre-
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mum, quo dignus erat, honorem. Erigite monimentum» in- 
fcribite litteris perpetuo manfuris. Hic [itus eft Legatus Da­
cicus Principe utique dignus!
Adfum ego A . vosque inter fteti medius, orator no* 
viflimae voluntatis tabulis fcriptus, ut quod mearum erit par­
tium pro viribus exfequar. Quibus vero picturis iniignia ad­
ornem Alvintziaca? Quibus elogiorum encomiis magnum extol­
lam Legatum ? Quibus verborum flofculis fenfus excitem ve- 
ftros ? N on multum A . ambigo. Decretum eft. Data mihi a 
Legato materia, ex ftatu &  charaótere ejus dele&a. Dicen­
dum mihi e it De Conjiliario Principe digno. Adturo igitur de 
themate imperato, ut patulas mihi praebeatis aures, fubmifíis, 
qua ducor reverentia á vobis follicito precibus.
/ A d rem , ad propofitum. In limine vero cognofcen* 
dum, cui confidendum fit illis, de quibus fermonem ordiri 
decretum eft. Principem eiim dixi. Quid Princeps? Eft 
Majeftas? Quid Majeftas ? Eft Divinitatis in terris repraefenta- 
tio, juris juftitiaeque Columna , pax &  Reip. tranquillitas, in­
juriarum vindicatio, adflictorum folatium, malorum frenum , 
boni ordinis regula, virtutis &  glorias fu lgor, manus conmi- 
ferationis Divinae, poteftatis oculus, pes exfequutionis, fpe- 
culum regni univerfale.
Quis ergo tantas Confilium dare poteft Majeftati? Quis 
ad ejus accedere poteft fulgorem ? Quis labra coram movere 
valet ? Multa funt Oratorum, ad Confpeótum Majeftatis ob» 
ftupefcentium, exempla. A t quia vel fumma in terris majeftas 
humanis obnoxia fit adfe&ibus, ejusque virtutes certis tenean­
tur cancellis, videre, percipere, audire, judicare, exequi 
haud omnia pofiit, hinc ab ipfis Rerump. incunabulis admifli, 
quin deledti confultores, talibus praediti virtutibus , quae Ma- 
jeftatem deceant, quos inter operae partiendae erant. Romulus, 
rerum ftatim in primordio, centum legit Patres, qui in medium
pruden-
prudenter cofulerent. Pracipuum principis opus ejfe, amicos pa~ 
rare, inquit Plinius in Panegyrico, Nullum autem majus Ioni im­
perii injlrumentum, quam boni amici, didlante Tacito. Non exer­
citus , neque tbefauri, prafidia regni fu n t, verum boni amici, re­
ferente Salluftio. Non aureum illud fceptrum efl, quod regnum 
cujiodit, fed copia amicorum, ea regibus fceptrum verijjimum, tuti- 
jfmutnque apud Xenophontem ad Cyrum. Hinc Confiliarii 
amici regum difti funt.
Quaerunt Politici. Utrum tollerabilior fit regni flatus, ubi 
Princeps regno adininiftrando inhabilis efl, at Confiliarii boni, 
An ubi Princeps borius e f l , fed Confiliarii mali ? Refpondent 
plerique. Longe melior efl flatus fub Principe inepto, &  Con- 
illiariis bonis, quia unus ille facile á multis corrigitur, quod 
unus in multis facere haud p o te fl, nifi fit abfolutse poteflatis, 
qua fultus removere fufpe&os valeat, exemplumque flatuat. 
Optimus etiam Princeps á malis conrumpitur Confiliariis, co­
gitur munus dare i l l i s  quibus denegandum effet, denegare il­
lis quibus merito dandum effet. Hinc diélum regis cafibus ob- 
jeéli adverfis. Mali me Confiliarii perdiderunt. Feliciflimus er­
go flatus fub bono Principe, qui prudentes nadtus efl Confili- 
arios, Principe dignos.
Quis ergo Ccnfiliarius Principe dignus? Bias olim inter­
rogatus, quifnam optimus effet Confiliarius, refpondit Tempus. 
In fubitis fane cafibus longis deliberationibus locus haud datur, 
in arena confilium, hinc Tacitus fcribfit, Cuneatione haud opus, 
ubi perniciofior fit temeritas, quam quies. Alphonfus Arragoniae 
Rex interrogatus, refpondit, Optimos Confliarios mortuos. Qui 
vero illi ? Innuebat libros veterum illos, qui res fataque Re» 
rump. ve re&  cum judicio referrent. Quibus didlis arguebat 
Principes illos, qui eruditioni &  prudentiae adquirendae tempus 
delimabant nullum, fed ab ore Confiliariorum toti dependebant, 
ignorantes bene an male confuluerint. Summa enim Principis
eruditio
eruditio eil, Schola Confiliariorum, eam ingreffi, ut fpeculum 
intuentur, &  á malis Confiliis principi dandis deterrentur.
A d  fcopum properantibus, aetatem maxime Politici com­
mendatam vo lu n t, eumque Confiliarium Principe dignum fta- 
tuunt, cui corpus annis infirmum, ingenium fapientia validum f i t , 
ut eil apud Saluftium. V e l ut Lipfius pulcré expreflit, Qui 
Senes non tam annis quam moribus fint. Nam in quibusdam non 
tam pueritia, fed, quod eft gravius, puerilitas remanet*. Ado- 
lefcentum animi plerumque parum providi, molles &  aetate fluxi, 
dolis haud difficulter capiuntur. Hinc reőte Plutarchus dixit, 
Confilia fenum haftas juvenum ejfe. V e l ut Ariftoteles m onuit, 
Vires in juvenibus, prudentia eft in fenibus. Morem hunc apud 
veteres obfervatum fuifle , notiffimum e il ,  unde Senatores á 
Seneélute diéli. Interim, ubi caufae non nimis fecretae tractan­
tur, in confefsum Coniiliariorum juvenes bonae fpei admitten­
dos e f le , Politici fvadent, ut fenibus dictis &  faétis difcant fi- 
miles fieri, atque adeo praeparentur ád futuram Reip. admini- 
ilrationem. Solon ilatuta lege á muniis publicis Juvenes arcuit, 
itaque fanxit. Valde juvenem neque Magiflratum gerere, neque 
confidere, etiamfi optime á mente conflitutus efse videretur. Quum 
enim ad gubernacula Reip. temerarii atque audaces homines accedunt, 
maxima ac miferrima naufragiafunt inquitCicero. Athenienfes olim 
D ucem  creaturi, juvenem 'robuftum, Charetem, Iphicrati feni 
praeferebant, at unus ex fenioribus Timotheus intervenit dicens: 
Eum quidem ad farcinas Iphicratis portandas aptum fore, ve­
rum ad res gerendas ineptum, non enim robore fed prudentia 
belli vertitur alea. Obfervatum fané eil, repudiatis fenioribus 
Confiliariis, fubflitutis juvenibus, Remp. vel everfam , vel 
faltem turbatam fuifle, cujus rei exempla in Sacris quoque le­
gimus pandeőlis, ut notum omnibus.
Quia vero aetas fruflra fine virtute jaélatur, requifita 
magis in cenfum veniunt, quibus fupra alios aetas eminet. Hinc
canon
Canon Principe loco conlocandus, ab omnibus conmendatur 
politis flatoribus. Confiliarius Principe dignus, Statum, viciffi- 
tudines, fa ta , leges, ftatuta Reip. at peritifme cognita habeat, 
necefsl ef t , ut ex rebus antea ACTIS argumentum capere poJJit. Apud 
Romanos le x , de ordine in Magiilratibus gerendis fervando, 
pofita fuit, diéta Cornelia, N e  quis praeturam ante Quaerturam, 
aut Confulatum ante praeturam gereret. Exftat ordo Magiftra- 
tuum apud Ciceronem ita defcribtus, Quaeftor primo, tum 
Aedilis, deinde Praetor, poftremo Conful. Fadtum bene, per 
hos enim afcendentes gradus totum Reipubl. flatum fuma 
adcuratione evolvebant, &  Confides creati, quaii in tabula 
depi&um habebant. Poftquam ambitio hos perrupit limites, 
omnia in pertum ire ceperunt, malum enim femel alté inpa- 
<5lum nullis coerceri potuit legibus, fenatus coníultis, faepe 
etfi tentatum fuerit.
Pulcra hanc in rem Cireronis funt illa. A d  conflium de 
Repub. dandum caput effe, noffe remp;  Adfentitur Plato in Phaedro 
adferens. In omni re confidendi principium, nojfe id , de quo con­
flium  inflitutum, aut tota via aberrare, necejfum eft. Hinc eft, 
quod prudentiores Politici, hoc a munere removerint extra­
neos , quibus proverbio effe portet, Mihi illic neque feritur , 
neque metitur. Tales enim ad commodum fuum, aut arbitrium 
Principis pleraque referre folent. Alexander fané male audire 
cepit quum rejeélis Graecis Perfas in Confilium adfumfit. R o­
mani labi ceperunt quum Graecos &  alios adhibuere. Hinc 
natum proverbium, Quam in domum vefpillones veniunt, f ignum 
eft funeris. Quia igitur flatus Reip. pulcrius á primariis patri­
ciis cognofci poteft, Confiliarios inde eligendos effe lege quaii 
naturae conftitutum e f t , illis enim nobilioribus exiftentibus 
membris, ibi natis &  educatis, carior cenfetur patria, .melius 
igitur, metu futuri damni, in medium conful er e folent.
Ad notitiam ftatus confequendam haud aliud inveniri
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poteft medium, quam eruditio &  experientia. Scite dictum 
apud Salamonéra. Ego fapientia habito in Confilio, &  eruditis 
interjúm cogitationibus. Conftantinus Imper. Magni filius, ne­
minem in Senatum adlegit, nili eruditum, quique fe ad dicen­
dum exercuiffet, &  fciret fcribere vincta Oratione &  foluta, 
notante Zonara. A t quaeritur. An fola eruditio ita aliquem con- 
mendet, ut gradum aperiat? Profeéto inepti eruditi difputare ma­
gis quam i vadere folent, &  fruitra fsepe tempus terunt, milium, 
ut dicitur, terebrando. Caput omnino Confilii, non in acumine, 
aut fermonum rationumque Copia , fed in diredta quadam ju­
dicii norma confiftere, notatum eít á Politicis. Ergo eruditio 
conjuncta debet efie cum pia morum diipoiltione, ut mores 
politiffimi eruditionem dirigant &  adplicent.
Experientia non ultimum utique medium, eit enim li­
ber quaii rerum geftarum univerfalis, unde facilius faepe, quam 
magnis ex voluminibus h$c hauritur doctrina, praecipue fi acce­
dat literarum cultura. Haud credendum, quantopere experi­
entiam foveat diverfiis fortunarum callis, revera enim nocu­
menta funt documenta. Hinc Mithridates dixiife fertur, M ihi 
fortuna, multis rebus ereptis, ufum dedit bene Jvadendi: Qui adfi- 
duein rebusproiperis &  laetis quid fapiat, haud nofle p oteft, 
Non temere incerta cajuum reputat, quem fortuna numquam decepity 
monente Livio. Quin Principes optimi &  prűdéntiifimi forman­
tur. Si aliquando adverfa conflictati fuerint fortunae forte. A  
quibus laefus ab his doctus. Miferia prudentias mater. Hinc M edea 
dixit, Miferis fuccurrere difco.
Pofito hocce medio utique neceffario, adliones dirigendae 
erunt ad normam judicii. Nihil ergo privatae utilitatis caufa confule- 
dum, fed omnia confilia publicum refpiciant emolumentum, diredta fecun­
dum leges et Jlatuta patriaeJuflitiaeq ditetamf quia falus populi fuprema 
lexefl. Hic! Hic inqua Confiliarius Principe dignus. Concipe Prin­
cipem, concipies hanc regulam Confiliario ab eo praescribtam,
fi aliter
fi aliter, non Princeps, fed Tyrannus erit. Pulcra hac Confilii 
moderatione, &  regis audloritatem, &  patri® commoda, for­
titer tuenda fuscipiet, unde haud ultimam confequitur gloriam 
Confiliarius utique Principis privato ex flatu promotus ad pu­
blicum, exuit privati relationem, falutemque fui fuorumque non 
aliunde quam ex publico metitur, obfer vantibus Politicis. Pef imu 
vero adfe&us venenum, fua cuique utilitas inquit lacitus. Nullum 
enim officium tam functum atque folemne, quod non privati /ludium 
violare ac conminuere /oleat: ut eft apud Ciceronem. Hinc pro­
vide illi populi ilatuerunt, quibus legem fuiife Ariiloteles ad- 
ferit, ut qui agros hoitibus haberent limitaneos, ad confilia 
belli gerendi haud admitterentur, quafi ob privat® rei adfpe- 
clum fvadere, minus conmode poifent. N ec Principi aliud hic 
remedium, quam tales negligere. Summis extollitur Pub. Sci­
pio laudibus, Quum enim Antiochi Legati pacem petituri ad 
eum veniflent, captumque antea filiuni7 ut iniigne munus obfer-, 
rent, privato mpenflio munificenti® Regis fe refponfurum, dixit, 
Quoad bellum pacemque, nihil neque grati® dari, neque de jure 
patri® dicidi pofle refpondit. Nam neque de redimendo filio 
umquam tra&avit, nec Senatum de eo agere permifit, fed ut 
dignum majeilate ejus erat, armis fe recepturum filium dixit. 
Haud ignobilius Popilius egit, cui cum Antiochus advenienti 
ofculum obtuliflet, faceflere juflit privatam amicitiam, eo quod 
mandata patri® intercederent. Infignia publici patri® commodi 
exempla. Multi fané funt, quibus nihil in ore frequentius, quam 
publicum bonum, at nihil ea fub fpecie magis laborant, quam pri­
vatis confulere rebus, piéta enim fub larva didicerunt inponere,- 
& Principi, &  aliis cautioribus. Nihil talibus perniciofius in Rep. 
qui honefta fub fpecie patriam enervant, ut fibi confulant.
Prono hinc defluit alveo regula ex penetralibus caeli 
defcribta. Nihil amori, nihil odio, nihil gratia indulgendum, fed 
veritas <3P conflantia de palma interje certent», En virtutes Con-
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•filiarii Principe digni. Male rnnSta miniflrat adfecfus, inquit 
. Statius. Adfeótibus qui regitur nihil coníiderate facit, nam 
ira mentem preecipitat, amor cauiTam malam tuetur ut bonam, 
gratia fubrimit judicium. Hi adfeótus non rem fed perfonam 
refpiciunt, &  quo in perfonam ducuntur motu inde rem meti­
untur &  cauiTam. Quia igitur non cum fortuna Principis lo­
quendum Confiliario, quam cum ipfo Principe, ut loquitur 
Tacitus, veritatis amorem ut feóletur necefle eft. Reóte So­
lon dixit, Confi/le non qua fivavififima, fed qua optima fin t, vel 
placeant Principi, vel minus. Rara haec in aulis Principum vir­
tus, ubi adulationis plerumque certamen eft, ubi placendi 
ftudium in Schola difcitur, quia date fe folent non magno ali­
cui folum , fed his qui magni apud magnum. Placentini fere 
hoc totum genus, pauci Veronenfes. Pulcrum eft illud Se- 
nec®, Cujus rei inopia laborant magna fa/Ugia? Quid omnia pofifii- 
dentibus defit ? Ille qui verum dicat. Inpmbi illi fiunt, qui veri 
copiam non faciunt, fed fiujpenfia, <2? quo ducantur inclinatura, 
refipondent, monente Tacito. Nam libertas quidem dicendi inpra- 
fientia, quibus ref f l i t , offendit, deinde ab illis fiufipicitur, &  lau­
datur , ut refert Plinius. Veritas in animo Confiliariorum radi­
cata, evellit fimulationem, noxium &  dedecus, Principi &  
Reip. inminens, privatam vindiciam, injuriam Reip. aliisque 
inferendam, ut magnus ille Camillus, alter Romulus diótus, 
de quo Livius fcribit. Maluit hic tantus vir p a tria , quam fiua 
injuria memor efifk. Conflantia v e r o , ut unum quaii neceifari- 
um , excludit praecipitantiam, praecocia* Confilia, aliis praefcri- 
bendi libidinem, ambitionem., faftum, ingenerat conmiferatio-- 
nis in egenos &  adftieios adíeóhim, curam, folicitudinem, ad 
labores pro Principe- &  patria fufcipiendos, alacritatem, vigilan­
tiam, ne qutdi detrimenti; resp. capiat. His virtutibus Patria 
confervatur, exfurgit,, crefeit. N olite exiftimare, inquit Cato,
quae illos magnos fecerunt. Domi induftria>, foris jufium im­
perium, animus in confulendo liber, neque delicto, neque li­
bidini obnoxius.
Pendens hinc annulus adnectitur aureus Difcordiam, ut 
omnium negotiorum peftem, cane pejus &  ang-ve fugiendam ejjey anm~ 
lationem pectore eradicandam. Veteres Romanorum Senatores, 
in medium confulturi, in aede concordiae ilipati, omnes depo­
nebant fimultates, difcordias, inimicitias, privatas injurias, &  fic 
tandem in curiam deliberaturi veniebant. Privati odiipertinatia 
in publicum exitium Jlimulat, dicente Tacito. Julius Clafficanus 
Svetonio difcors, bonum publicum privatis fimultatibus rnpe- 
diebat. H oc vitium Romanos libertate privavit, Athenas e- 
vertit, Judaeos in fervitutem vendidit. Summis Ariilides ex­
tollitur laudibus, is Themiitocli valde adverfus, quum una in 
legationem miffi effent, &  ad fines jam venilfent, dixiife fertur, 
vifne O Themiftocle^rfnTriricitia5-iiKrpautiíper deponamus, re­
cepturi eas quum redierimus. Sciebat profecto,^ rem commu­
nem, fine animorum communione, numquam redté adminiftrari. 
Grande decus concordia. Plura de hac virtute legi apud aucto­
res poffunt, qui Politiam delinearunt.
Ad felicitatem Reip. tuendam Canonem perpetuo vali­
turum diredtum eile nemo it inficias. Sld naturalem parentes in~ 
ter &  Imperantes ordinem confervandum, omnia confilia dirigenda 
ejje. Is Confiliarius Principe dignus. Quid parentibus ? Quid 
Imperantibus liceat non mei hic eit inilituti dicere, memini na­
turalem efle ordinem. Nihil Principi confulendum, quo 
legibus ,  ftatutis,, privilegiis,. libertatibus concedis decedat. N i­
hil parentibus,, quo audioritati, gloriae, majeftati. Principis de­
rogetur. Nihil Patriae, quo evedtis patriciae dignitatis viris po­
pulus obprimatur, viribus exhauriatur, ad incitas redigatur. 
Rupto huius. Canonis vinculo, fadtum non femel apud Roma-
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nos legimus, ut populus feceffionem á patriciis fecerit, difii* 
culter tandem conciliatis eorum animis.
Quid de Fide filentii fervanda, quid de vita inculpata, 
quid de mitiori, re exigente, fequendá fententia, quid de utra­
que difceptantium parte audienda, quid inquam de his dicam 
Confiliario neceflariis, Plena funt horum &  talium Politicorum 
volumina.
Depinxi A . primis faltim lineamentis Confiliarium Prin­
cipe dignum, defcribfi eorum ex ingenio, qui his iludiis aeta­
tem infumferunt. Exipedlatis haud dubie, ut illi, cujus ex­
tremis haec indicia eil folemnitas, honoribus, in praefentia ad- 
plicem veflra. Quum dixi, jam adplicui! Sed qui hoc arne fi- 
gillatim poftularetis? An ego Confiliariorum interfuerim confeffi- 
bus ? An ego numeraverim vota &  tabulas? An ego judex fen- 
tentiarum federe pofiim? N on ita A . mei oblitus fum, ut hanc 
in  abiffum me praecipitem. Principis eil dicere, utrum Confi- 
liarius fuo fatisfatiat officio an minus. Feci quod mearum fuit 
partium. H oc certum eil, bonos Confiliarios falfis faepe rumo­
ribus obprimi, &  illa illis inputari, de quibus ne quidem co­
gitarunt. Invidia caeca, furda, malam omnia interpretatur in 
partem, quia nocendi libidine, matre, genita eft:
Vitam vobis A . breviffimé pandam, inde adfequi con- 
jedlura facile poteritis, quantus in Rep. vir Ini. ac Magn. D . 
D. G Á B R IE L  L . B. A L V IN T Z I de Borberik Confilia- 
rius, fuerit. Editus mundi hanc in lucem Inluftri exprofapia, 
fuit Anno 168 6 . felici, ut ajunt, fub fidere. Annos primae 
aetatis, paternis fub curis, exigens, miffus in Gymnafium Bet- 
lenianum, ibi expedlatione citius Claffica abfolvit iludia, pal­
mam omnibus praeripiens conmilitonibus. Hinc, primo adhuc 
juventutis flore, egreflus, viam ad altiora aperiens, regni tunc 
per vices Cancellariis adhaefit Betleniis, ubi induftriam haud 
mediocriter exacuit fuam. M o x, majora videndi defiderio ex-'
citatus
citatus, Viennam Majeílatum fedem invifit, ibique multis egre­
giis comparatis libris, iisque feduloledis, iniigne in literis poíüit 
fundamentum. Redux, experientia, ut erat curiofus, quafl onu* 
itus* mox Archivo regni, tunc indigefto, prsefedus eil curando, 
redigendo. Huic ita incubuit muneri, ut ordo, quo hodie ni­
tet illum agnoscat auőtorem, neceffe eíl. H oc in labore ex­
antlato, quia ílupenda menti inheferat memoria, ita totum ex 
hauferat Archivum, ut vivum quafi &  ambulans Archivum di­
ceretur. Virtute altius enitente, Secretarius Gubernialis á 
Majeilate confli tutus eil Regia. Jam ex ungve leonem. Illa 
hic eruditionis, probatiifimae Latinitatis Scientiae, artis veterum 
more fcribendi, exhibuit fpecimina, ut norma, Hilus, modus 
fcribendi Alvintzianus apud Aulam notilTnnus efiet. M a­
gnam apud Majeilatem iniens gratiam, fpeciali ex indultu, pa­
triae inter Barones relatus eil. Quia vero his finibus virtus ejus 
contineri nequibat, C onfiliarius á M ajeilate gratiofe decretus 
eil-. E t fic , nd iltmmum, mote Romanorum evedus eil ho­
noris faftigium, fervatis ordinibus. H oc in munere conilituto, 
quum legationis partes á Majeilate decretas, refugere haud 
pofiét, itineri ie accingens, mox in limine haefit. Incurabili 
enim fuper veniente morbo 4. April. 1 7 5 1 .  hora medium 
ante folem 11. &  quadrante aetatis Anno 65. placidifiime ex- 
fpiravit.
Maximums Civilis prudentiae Indagator, multa ad Rem p. 
formavit ingenia, Domus ejus veluti quoddam Collegium á 
pube Nobilitatis frequentabatur, &  ab ore ejus dependebat. 
T ot profedo ex ejus Schola, velut ex equo Trojano, prodiere 
viri ad Remp. optime ab eo praeparati, ut vix numerus in- 
iri poflet, quibus vel hodie gratum eil imitari. Magiilrum, ex­
primere conceptum Alvintzianum. H ic vitae ejus curfus erat 
civilis, quem arduos inter Reip. labores abfólvit.
Non
a " » » » * — ■— * * * — "
N on ultimam rebus in Ecclefiafticis navavifle operam no­
tum eft illis quibus ille notus erat. Primum Curator Eccle- 
fite Fagarafenfis, ubi tanta adcurationis fuse edidit documen­
ta, ut Stator &  Reftitutor dici potuerit m erito, nullis enim 
parcens laboribus, fumtumque de fuis faciens, &  Templo 
erigendo prasfuit, &  fundo ftatuendo praeivit. M ox Curator 
Inluftris Collegii Betleniani ad Anniam Viam declaratus, mul­
tos ftatuit ordines, fecit ordinationes, molitusque e ft , ut 
ftatus Collegii &  interne, &  externe floreret, &  fane floruit, 
ufque quo tandem invidia omnia difturbavit, &  qui nihil va­
let valentem ftatione dejecit, unde exordium fumit aetas bar­
barismi revocati. Promotus tandem ad iupremum dignitatis 
faitigium, Ecclefiarum &  Gymnaflorum fupremus | Curator 
inauguratus eft.
Quoad vitam Oeconomicam. Tres duxerat conjugii 
fodas femper virgines, luicepta ex prioribus pignora leto ab­
repta vidit. Ultimam amoris fociam, Ini. Dom. Catharinam 
Comitem Gyulai, indeque prognatam fobolem, Baronellum 
G Á B R IE L E M  A L V IN T Z I, fuperftites, quae Dei eft bonitas, 
reliquit, lugubri habitu lacrumas fundentes. Interrupto vitae 
&  legationis itinere, vale mundo dixit ultimum.
A d Te igitur Sacratiffima Caefarea Regiaque Majeftas, 
ut aram gratiae &  favoris, gratum reflectit animum. Paratus 
utique erat ad iter, paratus ad te falutandum, at potentiffima 
Cceli Majeftas alio iter dirigere juffit. Quid Tibi pro favo­
ribus , quid pro dignitatum rependat conlatione, quid pro gra- 
tiofa reflexione tribuat proemii? Satis Tibi Sacratiffima Ma­
jeftas e fto , quod humillima fui demiffione, quoad vixit, ero­
num Majeftatis fubmifle adoraverit, Imperium ofculatus, 
fuerit, Sceptrum reveritus fit , opere &  veritate teftatus f it , 
béneficium haud ingrato conlatum fuifie. Jam nihil, nifi
vota
vota fuperfunt', poft adas igitur fummis pro honoribus gra­
tias , T e  Regiamque domum, forti Dei brachio tutandam 
commendat. Precatur Tibi vitam N eftoream , Domum tu­
tam, Imperium fe lix , Familiam auguftam, \ Confiliarios fide­
les, Subditos bonos, arma victricia. V ale Sacratiflima Majeftas 
feliciflhne, &  memori» ejus fave.
Excellentiflime Gubernator! Excelfum Regium Guber­
nium Status &  Ordines Regni eminentes. Mififtis Confiliarium 
L . B . A L V I N T Z I  Legatum , at alio veniente decreto, 
munus Legati vobis refignavit, fedemque veftro in Confeifu 
Vacuam reliquit. Sic fata juflerunt. Ignofcite, ii vos fen- 
tiatis offenfos, labi enim humanum eit. V alete, fic ju b et, 
felices, incolumes, terque quaterque beati, &  res veitras 
tutifiimé agite. Dirigat juilitia omnia veftra confilia ad emo­
lumentum Patri». Subftituat D E U S  ipfi talem , de quo di­
cere poff itis. Confiliarins Prinripe - dignus.
Excellentiflime H»ros Sacr» Hungari» &  Bohemi» 
M ajeflatis in Tranfilvania Supreme Commendans Generalis. 
E cce  quem amore complexus eras, quem favore profeque- 
baris, quem pr»fidio in itinere defenfum ibas, jacet, filet, 
abruplo itinere concidit. Gratias T ibi, easque refert dignas, 
pro tantis, quibus dignatus e s , honoribus &  amoribus. V a ­
le jam Tibi Excellentiflime Generalis dicit, &  quidem novifli- 
m um , iturus ad locum perpetui filentii, unde ad Dias has 
luminis auras haud emerfurus. Accipe quo nihil obferre gratius 
p o te ft, fincera pedoris v o ta , eaque habeas perennia. Sis 
felix» nunquam non fauftus, omnesque vit» dies feliciflimis 
fluant aufpiciis. Sis gratus Regibus, quorum gratia nites. 
Virtutes T e  tu» ad altiora evehant dignitatis culmina, neve 
invidia obicem, ponat. Sit Tua benedida Numini D om us,
C  familia
Familia. Sis dives amicorum. Ignofce erratis haud fponte 
commiflis. Memoriam A L V I N T Z I I  conferva perennem.
A d T e  jam Ini. C a t h a r i n a  Comes Gy u l a i , Vidua 
meeftiffima mea divertit oratio, conlapfamque tuam tangit for­
tem, certe deplorandum. Eheu currus tui &  equites obdormi­
vere. Ubi A L V IN T Z I ? Ubi Maritus? Ubi dixerim Pater tuus? 
Ubi fi quid Patre carius? Qorfum cumque adfpicis, nonnifi 
doloris &  luótus eft materia. Ah fpem tuam in querelam 
recifam, Luge tempus e f t , Lacrumis teftare dolorem. Jam 
V id u a , orbata marito gratiifimo. Vale tibi dixit ultimum, 
&  votis te Coelo conmendavit calidis. Ignofce piis ejus ma­
nibus , &  quibus laefam te velles fuiife, fa&um infectum re* 
puta. Numen tib i, rebusque tuis fit propitium, potenti te 
protegat brachio, &  omnes injuriarum á te avertat tempeftas. 
Agnofcit tuam in eum pietatem, curam, follicitudinem, a- 
morem. Memoria ejus fit apud te femper benedicta ,  per- 
petuoque imo in pectore altiffime infixa.
Unica Penatium Alvintziacorum htereditas, Baronelle 
Gábriel A lvintzi , Ecce Patrem jacentem, caput leto de­
jectum, Alvintzium tui fludiofum, fplendorem tuum multum 
ob fufcatum. Doleo fortem tuam! Luge triftis, lacrumisque 
exuvias ejus humeéta. A bivit, Evanuit. V ivit tamen M a­
ter tua piiffima, adolefcentise moderatrix tuae. Cujus omne 
ad id conlineat ftudium, ut Patris fequi poifes veítigia, prasfta 
ergo eam, quam debes, filialem obedientiam. Adolefce in 
fpem Patrias, Familiae, ut in te refulgeat nomen G a b r i e l i s  
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Chariflimi, qui eilis ex fratre nepotes. Ini. A d am &  Jose- 
phe , A lvintzíi , ad magna nati, educati, Patris expreíláe 
imagines. Videtis fratrem Veflrum vita jam privatum, Pa­
trem qui vos ad patrios jeduxit lares, Tutorem, Curatorem,
qui
qui vos erudiri voluit. Jam abeuntem comitemini fufpiriis, D ep 
vos commendatos voluit* Valete ergo , &  rerum veftrarum 
profperrimos jfucceíTus videre pergite.
Inluftr. Baronum Intzedi &  Josintzi Familia, fratres 
fangvine mortuo jundti, cariflimi. Abivit fenior vefter frater 
ad plures, fequutus fratrem , dum viveret Ini. Jos e p hum  
I n t z e d i . Regni Proto-N otarium , &  quidem non longis 
paffibus. D eponite fiquid ab eo accepiftis injuriarum, <8c 
humo patientiae tumulate. Valete i vitamque florentiflimé 
diu agite, Memoriam fratris fer vate perennem.
Excell. Dom. S t e p h a n e  Comes G y u l a i , Gene­
ralis , focer defunéti A L V I N T Z I  gratiffime. Vides ge­
nerum , non jam Nemetinum exfpeótandum, ibi acceptan­
dum, fed laeto datum, in limine itineris obpreflum. Vides 
Filiam , unicam, dileftam , marito fpoliatam, jam V iduam , 
jam luótu fqualidam. Haec fors mortalium. Agnofeit. Tuum 
in eum^ patornum adfectum gratiasque refert dignas. Precatur 
T ibi feneftam virilem, vitam longaevam, fortunam conflantem, 
filios patre dignos. Vive diu felix , generoque precare quietem.
Inluítres D . Fr. Jos. L ud. Comites Gyul.ii, adfinitate murtuo 
junőti, amantiflimi. Magno vos profequebatur [amore, filiorumq; 
habebat loco. Dolorem ergo conmiferatione teilatum facite. 
Subcurrite reliflo ejus haeredi, &  modis omnibus juvate. V alete 
jucundiffimi ad fines, &  florete, vitamque ducite proiperrmam.
Ini. Sigismunde L . B. Banffi Confiliari , adfinis jam , 
mortui conjunéliílime comitaris honoris &  dignitatis focium , 
extremum illi hodie reddis debitum, adfine dignum, Huma-, 
na fi quid ex infirmitate conmifit, quo tuis detra&um fuiflet 
honoribus, oblivione in v o lv e , &  jam votis profequere piis. 
D E U S  te diu incolumem fervet, Patriae Familiae, Colum en1 
& Statorem. V ota tuis, tuaequae reddit domui, quam habes
C  2        flor en-
florentiff imam. V ale fe lix , valeant dulciffima tua pignora, 
fecundisque ad fcopum ferantur flatibus.
Inluftres, Speólabiles, Fratres, Sorores, Amici, quot­
quot eftis dilectiffimi. Aud. item omnium ordinum & digni­
tatum fpeélatiflimi, qui extremum Consiliario , Legato, de­
ferre voluiftis honorem, folemnitatemque, exfequialem prae- 
fentia veftra ornaviftis. Gratias ejus nomine ago dignas pre­
catus omnem qüse eft vitte felicitatem.
A defte vos ferv i, praecinóti atrienfes, fubditi omnis 
conditionis. Lugete Haerum veftrum, quin Patrem vobis in­
dulgentem , non amplius de vobis follicitum, Abivit. Gra­
tam! ejus memoriam recolite, confervate.
Meae jam funt partes Inluftres Consiliari, L egate, 
meo ijam dependes ab ore. Abfolvifti curriculum. M itto 
te non ut Legatum fed ut perpetuo dormientem, ad 
quietem. I ergo Ini. dum viveres G Á B R I E L  
L- B . A L V Í N T Z I , C onfiliar i, ego te votis 
profequar, requiefce in pace, expecta | 
diem quum adclamabitur, - 
Surgite. IMortui.
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